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ص:     م
م بجامع ة نظر رؤوساء األقسام ونوا ام  ضوء معاي جودة التعليم من وج ذه الدراسة إ قياس األداء التدر لألستاذ ا ة دفت 
ون من ( يان م دف تم استخدام است ذا ال ثلي باألغواط، ولتحقيق  ا ( 18عمار  سا ونائبا، وتوصل28عبارة)، وتم تطبيقه ع عينة قوام ت ) رئ
  الدراسة إ النتائج اآلتية: 
ام  ضوء معاي جودة  ن متوسطات درجات تقدير أفراد العينة ملستوى األداء التدر لألستاذ ا  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية ب
ة).  ، الرتبة العلمية، سنوات ا ات الوظيفية التالية: (التخصص العل عزى للمتغ   التعليم 
، جودة التعليم. رؤوساء األقسام.  ية: حلمات مفتا ام ، األستاذ ا   القياس، األداء التدر
 
ABSTRACT:  
This study aimed to evaluate the teaching performance in light of the educational quality standards from the 
heads of the departments and deputies’ perspective view at the university of Amar thelidji laghouat. To achieve 
this goal used eighteen collections of questionnaires and conducted them on a sample of twenty-eight heads of 
departments and deputies the study produced the following results: 
There are no statistically significant differences in the rated average of the respondents’ level of the teaching 
performance for the university teacher in light of the educational quality, due to the functional variables: 
Educational specialization, Academic grade, Years of experience. 
Keywords: Evaluation, the teaching performance, University teacher, the quality of teaching, The heads of 
departments . 
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لة الدراسة:  -1   مش
كز الدور ع عضو  تمع، و س والبحث العل وخدمة ا امعات  التعليم العا والتدر إن من الوظائف األساسية ل
وانب  تطور  ا ي ينمو و ات العلمية ل ذا الدور البد له من أن يواكب التغ ي يؤدي  س  القيام بتلك الوظائف، ول يئة التدر
ش   نية.  اديمية وامل ام األ بامل القيام  ا فضال عن  صية املتعلم وتنمي الدور الكب للتدر  بناء  إ  الدراسات  معظم 
التا جودة املنتج التعلي (الطالب).  ات سلبية ع أداءه و ون له تأث ذه عملية ي امعة وأن أي خلل   ا ا  األخرى ال تؤد
أش ام بجميع  ا التعليم  العالم. ومن وتمثل مؤسسات  التعليم   التعلي  جميع أنظمة  رم  ال ا قمة  ا وأنماط ال
ن  تمع، ومن ب العل وخدمة ا س والبحث  : التدر سية  امعة ثالث وظائف رئ اديمية أن ل املتعارف عليه  األوساط األ
ة.  مية وحيو ما األك أ س والبحث العل ع أ ز التدر       )  (Parek , 1996 , p. 98ذه الوظائف ي
يئة  من وقت أعضاء  ا  كب شغل قدرا  نظرا ألنه  العا  التعليم  مؤسسات  ميع  الوظيفة األساسية  س  التدر عت  و
س  التدر وعملية  م.  وموا م  قدرا وتنمية  م  صيا ن  و ت من حيث  امعة  ا طالب  ع  البالغ  أثر  وله  م  وفكر س  التدر
ام ال يمكن  االت ال ا م ا عت من أ ، إذ  ام ا من دون عمليات فحص وقياس األداء التدر لألستاذ ا إثبات فعالي
العنصر  ام  ا س  التدر يئة  عضو  عد  لذا  فعاليته.  ادة  وز األداء  مستوى  ن  تحس مية   أ من  ا  ل ملا  ا  تمام  اال ب  ي
ري  العملية التعليمية أل  و م العل األسا وا و تعامل مع الطالب مباشرة فيؤثر  ت . و بوي والتعلي نه يقود العمل ال
دافه، و  تمع وتحقيق أ ا العلمية والعملية  خدمة ا ا وحمل أعباء رسال ر عمل ع تقدم املؤسسات وتطو ، و واالجتما
ام من حيث التطور والتقو  تمام باألستاذ ا وانب ضوء ذلك يجب اال م ليواكب املستجدات العلمية  حقل تخصصه وا
ة وتكنولوجيا التعليم. (طه،  بو االت ال 289، ص. 1985ال م ا ام من أ س لألستاذ ا م جودة التدر عد  ذلك تقو )، و
ر امل م  تطو ادة فاعلي ن، وز ج ر ن مستوى ا مية  تحس ا. ملا له من أ تمام  ب اال ا ي ا ومضمو قررات الدراسية ومحتوا
ا، كما يفيد   امعة ورسال داف ا ا. إضافة إ ذلك فإنه الوسيلة للتحقق من مدى تحقيق أ س واألساليب املعتمدة  تدر
عز ين من األساتذة، و ي للمتم س والتقدير اإليجا اف بالتمي  التدر س، ورفع كفاءته واالع ر مستوى التدر س  تطو ز تدر
ام األخرى   س وامل نة التدر ن م ط ب يع الر ا، و امعة وخارج ام األساتذة داخل ا ار ال ظ املستوى الرفيع واالرتقاء به، و
تمع (الفتالوي،    ).                                               25، ص. 2003البحث العل وخدمة ا
مية  األداء التدر  لة كفؤة و أل امعة و تحديدا عملية إعداد و بناء مخرجات مؤ داف ا ام  تحقيق أ  لألستاذ ا
ام  ضوء  ذه الدراسة للبحث و التق  األداء التدر لألستاذ ا تلفة آراء ، جاءت  تمع و متطلباته ا تل حاجات ا
األقسام    ة نظر  رؤوساء  التعليم من وج ا و معاي جودة  إدار عد قائدا  س القسم  ، آلن  رئ م  أدا م من خالل قياس  و نوا
سي أمور  ا عن  امعية و مسؤوال تجا ون حلقة وسيطة من حلقات اإلدارة ا ب أن ي عليميا و زميال ، غ أنه بحكم موقعه ي
و يمثل أعضاء قسمه تجاه اإلد عليمات اإلدارة ، و  ا و تنفيذ  امعة،  كما يقوم بتقييم أداء أعضاء القسم ، و ضبط ة ل ارة املركز
ساؤالت التالية:                                  لة بحثنا  اإلجابة عن ال ذا تتمثل مش ن لقسمه، و ضوء  سب س املن              يئة التدر
 1 م  تقد ن رؤوساء األقسام ونوا ل توجد فروق ذات داللة إحصائية ب ام ـ  ير مستوى األداء التدر لألستاذ ا
عزى ملتغ التخصص؟                                                   ضوء معاي جودة التعليم 
 2  ام م  تقدير مستوى األداء التدر لألستاذ ا ن رؤوساء األقسام ونوا ل توجد فروق ذات داللة إحصائية ب ـ 
عزى ملتغ الرتبة العلمية؟                                           ضوء معاي   جودة التعليم 
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 3  ام م  تقدير مستوى األداء التدر لألستاذ ا ن رؤوساء األقسام ونوا ل توجد فروق ذات داللة إحصائية ب ـ 
نية؟        ة امل عزى ملتغ ا                                       ضوء معاي جودة التعليم 
داف -1-2   الدراسة:  أ
داف التالية:    س الدراسة إ تحقيق األ
  . حة لألداء التدر ودة املق ام  ضوء معاي ا م واقع األداء التدر لألستاذ ا   تقو
  م  تقدير ن رؤوساء األقسام ونوا ناك فروق ب انت  ام  ضوء معرفة ما إذا  مستوى األداء التدر لألستاذ ا
اديمية).  ة / الرتبة األ ات الوظيفية التالية: (التخصص / عدد سنوات ا عزى للمتغ   معاي جودة التعليم 
مية الدراسة:   - 1-3    أ
التعليم  جودة  معاي  ضوء  ام   ا لألستاذ  التدر  األداء  قياس  الدراسة   مية  أ بع  رؤوساء   ت نظر  ة  وج من 
بلور  النقاط التالية:  مية الدراسة ت م بجامعة عمار ثلي باألغواط، ومن ثم فإن أ   األقسام ونوا
  وتحقيق تنفيذ  ع  القائم  و  ف امعية،  ا املنظومة  األساسية   ة  الرك و  ام  ا فاألستاذ  البحث،  موضوع  مية  أ
تمع أيضا.  امعة وا   وظائف ا
   تمام ترجع أن اال امعة، فضال عن  ا داف  الرئ  تحقيق أ م  ن ودور امع ا انة األساتذة  إ م الدراسة  مية  أ
ن مستوى أداء  ا من دور  تحس امعية ملا ل ا  الدراسات ا ك عل االت الواجب ال عت من ا عنصر جودة التعليم 
م، األمر الذي يؤدي  تلف أدوار . األساتذة  ام ادث  جودة مخرجات التعليم ا   إ تقلص القصور ا
  . ام م األقرب إ األستاذ ا م باعتبار م ونظر م وقيمة رأ مية املقوم رؤوساء األقسام ونوا   سليط الضوء ع أ
يم الدراسة:  -1-4 ائية ملفا فات اإلجر   التعر
 ذه الدراسة التقدير الك ف القياس: يقصد به   .عر ام م لألستاذ ا عطيه رؤوساء األقسام ونوا    الذي 
  موعة شودة، وفقا  داف امل ام لتحقيق األ د املبذول من قبل األستاذ ا و ذلك السلوك أو ا : و األداء التدر
م أداء األستاذ وما  ن املنظمة لعمله (التخطيط واإلعداد وتنفيذ الدرس، وتقو   يرتبط بذلك من مسئوليات. القواعد والقوان
  اصلون ع درجة الدكتوراه وع درجة املاجست م ا ذا البحث  س   يئة التدر عضو  قصد  : و ام األستاذ ا
م.    س لطلب عملية التدر قومون  عملون  جامعة عمار ثلي باألغواط بصفة دائمة و   و
  ددات ا من معاي جودة التعليم:  ا مكن قياس س و يئة التدر كم ع جودة األداء التدر لعضو  ات ل وا
  خالل تقديرات عينة البحث. 
  ا بإدارة شؤون عمل ف امعة ال  س ا لف رسميا من رئ س  القسم و يئة التدر و أحد أعضاء  رؤوساء األقسام: 
ة والبيداغوجية والعلمية ملدة زمنية معي   نة. القسم اإلدار
  اإلطار النظري والدراسات السابقة  -2
 اإلطار النظري:     -2-1
ء بمثله وأمثاله  ه " أو كذلك " قدر ال ه أو ع غ غ ء  ع " قدر ال ية من قاس و لمة القياس  اللغة العر يقصد ب
و العملية ال تحصل من خالل155، ص.2005أو ع مثله وأمثاله (داود،  ا ع قيمة رقمية لصفة من الصفات أو )، والقياس 
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ن من  ات تقديرا كميا وفقا إلطار مع أنه تقدير املستو عرف القياس أيضا ع  ات، و خاصة معينة وفقا لبعض املعاي وا
س املتدرجة. (سيد،    ). 18. 17، ص .1424املقاي
سة بأرقام صائص أو السمات املق امبل" القياس بأنه: تمثيل ل عرف " ة،  و   ) 09، ص .1977(رمز
شطة وسلوكيات  ام التعليمية وما يبذله من ممارسات وأ نفيذ امل س ب يئة التدر و درجة قيام عضو  أما األداء التدر 
ا سلوكيا. (حسن،  عب تلفة  امه ا د مبذول من قبل املعلم 98، ص. 2006تتعلق بم )، وعرفه "الدياب " ع أنه سلوك أو ج
أداء  م  س وتقو التدر التخطيط واإلعداد، وتنفيذ  ن والقواعد املنظمة لعمله  موعة القوان شودة وفقا  داف امل لتحقيق األ
نية. (الدياب،  ن، وما يرابط بذلك من مسئوليات م   ). 35، ص. 2001للمتعلم
ارات والك ام امل و ما ينجزه املعلم  م اظم الفتالوي "  يلة  يلة، كما عرفته " س ل قابل للقياس (س ش ، 2003فايات 
  .)25.ص
نية القابلة للتحليل و املالحظة ال  شطة امل ش إ مجموعة األ س  يئة التدر ذا يت أن األداء التدر ألعضاء  و
يئة الت ا األستاذ من أجل مساعدة الطلبة ع التعلم، و البد أن يتم قياس األداء التدر ألعضاء  ل مستمر و يؤد ش س  در
القدرات  ر  إ تطو ما يؤدي  ل  التعليم  ودة   و تمثل ا التعليمية،  العملية  دف من  ال أدائه، و تحقيق  دوري لرفع مستوى 
م ع حل القضايا، و  د من قدرا يعاب، و يز م و االس ن مستوى الف ل ما يؤدي إ تحس ة لدى الطالب، و  ار ة و امل الفكر
م املشكالت ا ا عند التصرف مع األمور ال تواج ثمار ل فعال و اس ش م عل توصيل املعلومات  د من قدرا م ، و تز ل تواج
  ). 104، ص.2009و فيما يدرسون و يتعلمون . (محسن ،
امعة ليوفر لأل  ات ا امل يطبق  جميع فروع ومستو ا أسلوب مت عرف ع أ فراد وجودة التعليم العا بصفة خاصة 
حثية  عليمية و وفرق العمل فرصة إلرضاء الطالب واملستفيدين من التعليم والبحث العل أو فاعليته وتحقيق أفضل خدمات 
لفة وأع جودة ممكنة. (عادل،    ) 68، ص .2015بأكفأ األساليب وأقل ت
اديم ونات ملنظومة التعليمية مع املعاي األ ا محليا وعامليا وال توافق أو  عبارة عن تطابق عناصر أو م ية املتفق عل
تمع ومتطلباته. (عوض،    .)15، ص. 1431مع حاجات ا
نبوم ( : 1989وأكد ب ا، و ط بأي م ودة  التعليم العا يجب عدم التفر عاد ل   ) ع وجود ثالثة أ
نية و  ات امل و تمسك املؤسسة باملعاي واملستو : و ادي اديمية. أ ـ البعد األ   البحثية األ
ونة للمجتمع الذي توجد فيه وتخدمه.  امة امل و تمسك املؤسسة بإرضاء حاجات القطاعات ال : و   ب ـ البعد االجتما
م املتنوعة.(  ك ع حاجا و تمسك مؤسسة التعليم العا بالنمو ال للطلبة من خالل ال ج ـ البعد الفردي: و 
ام   115. 114 ،ص. 2008سوسن و محمد ،  و  تطور التعليم ا ودة  التعليم العا  رات تطبيق ا ) ، و من أسباب و م
ودة من خالل االعتماد  تمام با امعات إ اال ت الكث من ا وض بالعملية التعليمية ، اتج ادة لل ا و املطالبة ا العصر ا
املواص و  تطبيق املعاي  و  ودة  ا نظام  و ع  ودة  ا بنوا  ع  شأت وحدات مستقلة  التعلي فأ املنتج  الالزمة لرفع  فات 
ام تتمثل  النقاط اآلتية :  ودة  التعليم ا رات تطبيق ا ا ، وحدد  البيالوي و آخرون م   متطلبا
 1 ) تلفة ات ا ن املستو ام ب امل واال ام إ الت تمع ا اجة  ا ور ا س واإلدارة التعليمية / ظ يئة التدر
ة، والطالب). لية أو املركز   ا
 2 . ام وا تمع ا ن ا   / ضعف التعاون ب
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 3  .رجات اجة إ نظام جيد للمحافظة ع جودة ا ور مالمح الضعف  مخرجات التعليم العا وا   / ظ
 4 ة  اتخاذ الق ر امعة إ مساحة أك من ا تلفة./ حاجة ا ا ا ل مشروعا   رار وتدعيم تمو
 5  .امعة اجة إ ترشيد العمالة واإلتقان  ا   / ا
 6 .ا امعة وقدر اجة إ مصداقية للمستفيدين حول إنتاجية ا   / ا
 7  .ر والتحديث دة للتطو امعة مؤ ز ثقافة ا عز اجة إ    / ا
 8 امعة إ إيجاد السبل للتوصل إ ر األداء واإلنتاجية فيه./ حاجة مجتمع ا    معرفة حقيقية لتطو
 9  ا؟) وما  املتطلبات ون مم ي أ و املطلوب عمله  امعة ومؤسسات التعليم (ما  ن  ا داف لدى العامل / غموض األ
نه؟) . ي الذي أحاسب عليه وأعمل ع تحس ا و املنتج ال ا دخال أفضل؟ وما  ، ص. 2006(حسن وآخرون،  ال أحقق 
15 ( 
  السابقة:  الدراسات -2-2
ولو حسب ما أتيح لنا حيث وجدنا العديد من الدراسات ال تناولت موضوع الدراسة، ولكن   تمت مراجعة األدب السي
ا مع موضوع الدراسة،  ا نظرا لتطابق ع إال دراسة واحدة تناولت عينة الدراسة ( حدود علمنا)، واستعرضنا البعض م لم 
ت حديثا نا الدراسات ال أجر : وقد اخ الية و ا بموضوع الدراسة ا ا حسب ارتباط تي   ، وقمنا ب
ة نظر الطلبة " دراسة 2016/  2015دراسة موفق أسماء: ( ام من وج ــ" جودة األداء التدر لألستاذ ا ) املوسومة بــ
لأل  التدر  األداء  جودة  مستوى  عن  الكشف  إ  الية  ا الدراسة  دفت  باتنة،  بجامعة  من ميدانية  ل  ام   ا ستاذ 
ة نظر الطلبة. وكذا الكشف عن وجود فروق ذات داللة إحصائية حول مستوى جودة  صة التطبيقية) من وج اضرة وا (ا
ات  متغ ن  ) وكذا الكشف عن طبيعة التفاعالت ب العل س، التخصص  ي (ا عزى ملتغ ام  ا األداء التدر لألستاذ 
س والتخصص العل ة نظر الطلبة. ا ام من وج ا ع مستوى جودة األداء التدر لألستاذ ا    وتأث
  وأسفرت الدراسة ع النتائج التالية:
  .ة نظر الطلبة اضرة منخفض من وج ام  ا   مستوى جودة األداء التدر لألستاذ ا
 صة التطبيقية ام (ا ة نظر الطلبة.مستوى جودة األداء التدر لألستاذ ا   ) منخفض من وج
  ملتغ عزى  ام  ا لألستاذ  التدر  األداء  جودة  ملستوى  م  لتقيم الطلبة  ن  ب إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد  ال 
س.    ا
  نما ، ب س وعدم وجود تأث دال إحصائيا حسب متغ التخصص العل ال يوجد تأث دال إحصائيا حسب متغ ا
النتائج   رت  األستاذ أظ أداء  العل  مستوى جودة  التخصص  ع  س  ا تأث  أي  ا  ناك تفاعل حس أنه ال يوجد 
يح.  ام والعكس    ا
م ( ة نظر الطلبة " دراسة ميدانية 2017/  2016دراسة مرابط مر ام من وج ــ " تقييم جودة أداء األستاذ ا ) املرسومة بـــ
ذه ا دفت  ة نظر الطلبة. حيث بجامعة محمد بوضياف  ام من وج ا لدراسة إ معرفة درجة تقييم جودة أداء األستاذ 
) ونة من  مت املن الوصفي ع عينة  الباحثة بتطبيق  الدكتوراه قسم علم 119قامت  أو ماس وطلبة  ) طالب وطالبة سنة 
ونة من ( بانة م س، اإلشراف، مناقشة الرسائل، ) عبارة موزعة ع أر52النفس. وقد استخدمت الباحثة اس عة محاور: التدر
سبة  ام مرتفعة ب ودة أداء األستاذ ا %، ودرجة أدائه 58.43االتصال والتواصل، وأشارت النتائج إ أن درجة تقييم الطلبة 
م قياس األداء  ة نظر رؤوساء األقسام ونوا ام  ضوء معاي جودة التعليم من وج دراسة ميدانية بجامعة عمار -التدر لألستاذ ا
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سبة  س مرتفعة كذلك ب سبة 57.10 التدر امعية متوسطة ب  مناقشة الرسائل %، و 53.73%، و اإلشراف ع الرسائل ا
سبة    %. 60.41% و 62.84وكذلك  االتصال والتواصل مرتفعة ب
ة نظر  2017دراسة اإلمام ساملة و بارة سم :  (  م األداء التدر  جامعة ورقلة من وج ) " مستوى جودة معاي تقو
تطبيق مدى جودة  الكشف عن  إ  الدراسة  ذه  دفت  ا "  ف س  التدر يئة  التعلي لألستاذ   أعضاء  األداء  قياس  مؤشرات 
لية  ة نظر أساتذة  ودة التعليم العا ، و الكشف عن مدى جودة مؤشرات قياس األداء التعلي من وج ام تحقيق  ا
الدراسة من   ونت عينة  ، و ت سانية بجامعة ورقلة  العلوم اإل لية  السياسية و  العلوم  و  قوق  و تم استخدا 212ا م أستاذا 
ا :  م عد التحليل و التفس خلصت الدراسة إ عدة نتائج أ مع البيانات ، و  أداة  يان    االست
  .امعة داف التعليمية ع مستوى ا ة  تحقيق األ مية كب ا أ املة ل ام منظومة مت   إن األداء التعلي لألستاذ ا
 امعة دورا ك س  ا يئة التدر . بلغت تقييم أداء عضو  ن األداء التعلي ا  تحس   ب
صور عقيلة: ( وجة حميد و ودة التعليمية 2017دراسة بن  ام  ظل تحقيق ا ) املوسومة بـ " واقع أداء أستاذ ا
األستاذ  أداء  واقع  الوقوف ع  إ  الدراسة  ذه  دفت  ــ  ة  زائر ا امعات  ا طلبة  من  دراسة حالة  ــ   " الطلبة  نظر  ة  من وج
دمة التعليمية  قطاع التعليم ا ة، و ظل البحث عن تحقيق جودة ا ة نظر الطلبة من ج ا من وج ام ال يقوم  ام وامل
ذه الدراسة لعينة بلغت  يان  ة أخرى. وقد اعتمدت الدراسة ع املن الوصفي واملن التحلي لتحليل نتائج است العا من ج
ودة طالب، وقد توصلت الدر  119 ام يبقى متوسط نظرا لغياب الظروف ومتطلبات تحقيق خدمة ا اسة إ أن أداء األستاذ ا
 التعليمية. 
اج محمد: ( ن قائد ع ا يئة 2015/  2014دراسة غزا رشيد و م األداء التدر لدى أعضاء  بـ " تقو ) املوسومة 
اضية  بية البدنية والر د ال س  أقسام ومعا ذه الدراسة إ معرفة مستوى التدر دفت  م":  ة نظر األساتذة أنفس من وج
ذه الدراسة  غية تحقيق  م. و ة نظر اضية من وج البدنية والر بية  ال د  س  معا التدر يئة  لدى أعضاء  التدر  األداء 
ذا من أجل اإلجابة ع ال  ية، و قة امل :استخدم الطالب الباحث املن الوصفي بالطر   ساؤل التا
  اضية  مجال التخطيط بية البدنية والر د ال اضية بمعا بية البدنية والر مستوى األداء التدر كب لدى أساتذة ال
س. م التدر س، تقو   للتدر
  اضية  مجال بية البدنية والر د ال اضية بمعا بية البدنية والر (تنفيذ مستوى األداء التدر متوسط لدى أساتذة ال
يئة الطالب).   الدرس، التفاعل مع الطالب، 
ة نظر الطلبة بقسم 2015/  2014دراسة فتيحة جعنيط: ( ام من وج س لألستاذ ا ) املوسومة بـ "تقييم األداء التدر
ذه الدراسة إ التعرف ع تقدير الطالب لتقييم ا دفت  ألداء التدر اإلعالم واالتصال "دراسة ميدانية بجامعة املسيلة: 
ونت عينة الدراسة من ( ام  قسم اإلعالم واالتصال بجامعة املسيلة. ت ) طالب وطالبة  الفصل الدرا 104لألستاذ ا
ي من العام الدرا  يان. 2015/  2014الثا   . استخدم املن الوصفي. واعتمدت ع أداة االست
رت نتائج الدراسة أن مستوى تقييم الطل ساوي (وأظ م  و املستوى املرتفع، جاءت املتوسطات 4.84بة ألداء أساتذ ) و
ارات   امل مجال  ماعدا  إحصائيا  دالة  فروق  عن  الدراسة  نتائج  وكشفت  املتوسط،  املستوى  ا   جميع للمجاالت  سابية  ا
 . س، وكذلك  مجال واجبات املقرر الدرا   التدر
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د ( و س  جامعة أم ) ا2013دراسة ندى ع سالم ال يئة التدر م أداء عضو  ام تقو ملوسومة بـ " التعرف ع درجة إس
(التخطيط للدرس   : و األداء  "  جميع جوانب  س  التدر يئة  ة نظر عضوات  ام من وج ا التعليم  القرى  رفع جودة 
قد  و  ة).  واإلدار نية  امل والتنمية  تمع،  ا وخدمة   ، العل والبحث  ع   والتنفيذ،  التحلي  الوصفي  املن  الدراسة  اعتمدت 
ونة من (  بانة وزعت ع عينة م س و (  246اس يئة التدر بوي ، و قد  264) عضو  ) طالب و طالبة من طالبات الدبلوم ال
س  رفع جودة يئة التدر م أداء عضو  مة تقو ا : أن درجة مسا م التعليم العا  توصلت الباحثة إ مجموعة من النتائج من أ
س و الطالبات  جامعة أم القرى .و كما توصلت إ  عدم وجود فروق  يئة التدر ة نظر عضوات  ة و ذلك من وج جاء بدرجة كب
ة نظر أعضاء  ام من وج س  رفع جودة التعليم ا يئة التدر م أداء عضو  مة  تقو ذات داللة إحصائية حول درجة مسا
عزى  س  ة ، عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية حول  يئة التدر لية ، و عدد سنوات ا إ متغ الدرجة العلمية ، و ال
لية،  ات الدراسة ، ال عزى إ متغ ة نظر الطالبات  ام من وج يئة التدر  رفع جودة التعليم ا م أداء عضو  ام تقو إس
اك .    املعدل ال
س  2017/  2016رخان  ( دراسة سوسن سعد الدين بد يئة التدر )  املوسومة بـ " مستوى جودة األداء التدر ألعضاء 
دفت الدراسة التعرف إ مستوى جودة األداء التدر لدى أعضاء  ودة الشاملة " :  لية وفقا ملتطلبات ا بجامعة عمان األ
لية باألردن ، و الكشف عن أث س  جامعة عمان األ اديمية و عدد سنوات يئة التدر س و العمر و الرتبة األ ات ا ر متغ
ونة من (  بانة م م ، تم بناء اس ة نظر ة من وج س  33ا يئة التدر س مستوى جودة األداء التدر لدى أعضاء  )  فقرة تق
ونت من  ا ع عينة ت ع ا ، ثم توز ا و ثبا لية ، و تم التحقق من صدق امعة  203(   جامعة عمان األ س  ا يئة تدر ) عضو 
لية  لية ملستوى جودة األداء التدر  جامعة عمان األ رت نتائج الدراسة أن الدرجة ال سانية و العلمية ، أظ ليات اإل  ال
انت بدرجة تقدير مرتفع . حيث احتل م ل عام  ش عة للدراسة  االت األر ودة الشاملة  ا جال متطلبات وفقا ملتطلبات ا
تقدير  بدرجة  ة  األخ املرتبة  تمع  ا خدمة  متطلبات  مجال  احتل  ن  ح مرتفعة.   تقدير  بدرجة  األو  املرتبة  العل  البحث 
عزى ملتغ  ن  سابية للمستحب ن املتوسطات ا رت نتائج الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية ب متوسطة. كما أظ
س والعمر والرتبة  ة. ا اديمية وعدد سنوات ا  األ
) ي  ي وع بن سعد القر الث يئة 1993دراسة مليحان بن معيص  أداء أعضاء  م  بـ " طرق وأساليب تقو )   املوسومة 
مية  ذه الدراسة إ تحديد درجة أ دفت  ليات ورؤوساء األقسام":  ة نظر عمداء ال امعات السعودية من وج س  ا التدر
امعات السعودية، لتحقيق ذلك تم استطالع أراء مجتمع الدراسة واستخدام ط س  ا يئة التدر م أعضاء  رق وأساليب تقو
م ( م عشوائيا. وكشفت نتائج الدراسة 227الك البالغ عدد ع جامعات تم اختيار س قسم  أر لية ورئ ضرورة  عن ) عميد ال
م األداء  س القسم وطرق تقو م رئ ي، وتقو م الذا م الطالب والزمالء، والتقو م األداء التدر باستخدام طرق عدة كتقو تقو
شورة أو املقبولة  كة امل كمة والبحوث املش االت العلمية املتخصصة وا شر  ا ا: ال م س ومن أ يئة التدر البح ألعضاء 
شر، والكتب ، والبحوث املقدمة  املؤتمرات والندوات العلمية، والكتب املؤلفة كمؤلف ثان. لل   املؤلفة كمؤلف منفرد أو أسا
  الدراسة امليدانية  إجراءات -3
  من الدراسة:   -3-1
العا لألستاذ بما أن موضوع الدراسة يتعلق بالوصف فيما يخص قياس األداء التدر  ضوء معاي جودة التعليم 
 . ه التحلي م بجامعة عمار ثلي باألغواط فإنه يقت إتباع املن الوصفي بأسلو ة نظر رؤوساء األقسام ونوا ام من وج   ا
  
م قياس األداء  ة نظر رؤوساء األقسام ونوا ام  ضوء معاي جودة التعليم من وج دراسة ميدانية بجامعة عمار -التدر لألستاذ ا




  مجتمع وعينة الدراسة:   -3-2
  مجتمع الدراسة:  -3-2-1
إ  سبون  م الذين ين شتمل ع رؤوساء األقسام ونوا الدراسة والذي  داف الدراسة قمنا بتحديد مجتمع  لتحقيق أ
ون مجتمع الدراسة ( ليات العشرة املتواجدة بجامعة عمار ثلي باألغواط، وقد ت سا ونائبا 74ال   ) رئ
    :عينة الدراسة -3-2-2
الدراسة  ا بــ (تم اختيار عينة  قدر عدد سيطا و ليات بجامعة عمار ثلي 60اختيارا عشوائيا  سا ونائبا ببعض ال ) رئ
سبة (28باألغواط، وقد تم استعادة ( يانا أي ب   %). 37.84) است
ات الوظيفية . 1جدول  ع أفراد العينة وفقا للمتغ   يو توز
سبة  املتغ  الفئة العدد  ال
 التخصص العل  عل 15 53.57%
ي  13 46.43%   أد
ة 5ـ  1 20 71.43%  سنوات ا
  10ـ  6 05 17.86%
  سنوات 10أك من  03 10.71%
  الرتبة العلمية أستاذ محاضر " أ "  11 39.28%
 أستاذ محاضر " ب "  08 28.57% 
  أستاذ مساعد " أ "  09 32.14%
سب  دول أعاله أن  م  التخصص يو ا ات  الوظيفية حسب عينة الدراسة قد بلغ عدد رؤوساء األقسام و نوا املتغ
سبة  اديمية فقد بلغت 53.57العل ب سبة للمتغ الرتبة األ ي  ، أما بال سبة  التخصص األد سبة أك من  % ، و  تحتل 
سبة (  بة األو ، أما عن أساتذة محاضر ( ب ) تحتل املرتبة الثانية ، و  % )  ، و  تحتل املرت 39.28رتبة أستاذ محاضر ( أ )  
ن (  اوح ما ب ة ال ت سبة للمتغ األقدمية حيث بلغ عدد األساتذة ذوي ا سبة (  5ـ  1األخ أساتذة مساعد ( أ ) ، أما بال ) ب
ن ( % ) و  ال تحتل املرتبة األو ،  أما عن عدد األساتذة ذ 71.43 اوح ما ب ة ال ت ) تحتل املرتبة الثانية ، أما  10ـ  6ي ا
ة أك من (  م األساتذة 10عن عدد األساتذة ذوي ا سب ة  ، و يالحظ أن  ة أقل من     سنوات )  املرتبة األخ  05ذوي ا
سبة    %  .  71.43سنوات  األك 
  حدود الدراسة:  -3-3
ل دراسة حدود تقف الية تتمثل  النقاط التالية:  ل ا، وحدود الدراسة ا   عند
 .م بجامعة عمار ثلي باألغواط ذه الدراسة ع رؤوساء األقسام ونوا انية: اقتصرت  دود امل   ا
 ) ام ذه الدراسة خالل املوسم ا ت  دود الزمنية: أجر ة 2020/  2019ا التحديد أنجزت تطبيقيا  الف املمتدة ) و
ر نوفم  ن ش   .2020إ غاية مارس  2019ما ب
  .م بجامعة عمار ثلي باألغواط ة: ارتكزت الدراسة ع طلبة رؤوساء األقسام ونوا شر دود ال   ا
ية -3-4 ا السيكوم     :أداة الدراسة وخصائص
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ام  بناء أداة الدراسة: سمحت مراجعة األدبيات والدراسات السابقة املتعلقة بموضوع جودة األداء التدر لألستاذ ا
الية  ثالث محاور:  عاد األداة ا    ضوء معاي جودة التعليم بتحديد أ
 1  ون من ت   عبارات.  07/ ـ محور األداء البيداغو و
 2  ون من / ـ محور األداء اإلدار ت   عبارات.  07ي و
 3  ون من ت   عبارات. 04/ ـ محور البحث العل و
ائية (  ا ال عد تحكيم األداة أصبح عدد عبارات األداة  صور يح األداة تم إعطاء الدرجات من  18و إ  01عبارة) ولت
شدة، أوافق، محايد، معارض 05 : ـ أوافق  قة (ليكرت)، و ا صيغت وفق طر شدة. ألوزر   ، معارض 
ية لألداة:  -3-4-1 صائص السيكوم   ا
  صدق األداة: -أ
 ) يان واملتضمن ن): من أجل البحث عن صدق االست كم ري (صدق ا ) بندا تم عرضه ع مجموعة 18الصدق الظا
ونة من ( اء م ن قامت الباحثة بتعديل 07من ا كم نادا إ أراء ا عض البنود املطلوب ) أساتذة  االختصاص، واس
ا.  ا وحذف البعض م   عديل
 ) ب درجات أفراد العينة ي): تم ترت ى 28صدق املقارنة الطرفية (الصدق التمي با تنازليا من أع درجة إ أد ) فردا ترت
) بنا  ثم  سبة  09درجة  أي ب أفراد   (33.33  ) و  العليا  الدرجات  اب  أ م  و سبة  %09  ب أي  أفراد  و   33.33)  م % 
موعة الدنيا باستخدام اختبار "  موعة العليا وا ن متوسطات ا اب الدرجات الدنيا، ثم قمنا بحساب الفروق ب أ
: ن املتوسطات، وجاءت النتائج ع النحو التا   ت "لداللة الفروق ب
موعة الدنيا ملقياس األداء التدر  . 2جدول  موعة العليا وا ن ا   يو قيمة " ت " لداللة الفروق ب
ة مستوى الداللة ر دولة )T( درجة ا ة T( ا سو ي  االنحراف املعياري  ) ا سا سبة املتوسط ا  مجموعات املقارنة  العينة ال
موعة العليا  09 33.33% 86.22 16.77 04.57 0.00 16 0.05  ا
موعة الدنيا  09  33.33% 57.33 08.84   ا
ة (Tبما أن ( سو دولة (T) أك من (04.57) ا ة 0.00) ا ر مستوى الداللة ( 16) عند درجة ا ) فإن الفرق دال 0.05و
التا يتمتع بالصدق.  ات املرتفعة والضعيفة، و ن املستو   إحصائيا ومقياس األداء التدر يم ب
 ل من املق لية ل ن درجة ال ): تم حساب معامل االرتباط ب س الداخ ساق الداخ (التجا لية صدق اال ياس والدرجة ال
  للمقياس، وتحصلنا ع النتائج التالية. 





لية للمقياس دالة إحصائيا عند  عد بالدرجة ال ل  لية ل ل من الدرجة ال دول أعاله أن قيم معامل ارتباط  يت من ا
ذا يمكن الوثوق  0.01(   املقياس. ) ف تتمتع بدرجة صدق مرتفعة ول
  الثبات -ب 
ي البعد الثالث لية للبعد البعد األول  البعد الثا  الدرجة ال
 البعد األول  / 0.47* ** 0.86
يالبعد  *0.47 / **0.49  الثا
 البعد الثالث **0.86 **0.49 /
لية **0.74 **0.93 **0.75  الدرجة ال
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  تم تقدير ثبات املقياس بطرق التالية:
  ن: النصف األول يضم البنود الفردية مان براون " تم تقسيم بنود مقياس إ نصف قة التجزئة النصفية: "معادلة سب طر
ن، وجاءت  ن النصف سون ب عد ذلك تم حساب معامل االرتباط ب ي يضم البنود الزوجية، و النتائج ع  والنصف الثا
 :   النحو التا
مان بروان . 4جدول  ) بمعادلة سب قة التجزئة النصفية (فردي وزو  يو معامل ثبات املقياس بطر
و  مكن الوثوق به. يت من أن معامل الثبات مرتفع و   دال إحصائيا و
  قة ألفا كرونباخ، وقد حاز املقياس قة ألفا كرو نباخ: تم حساب معامالت الثبات مقياس األداء التدر باستخدام طر طر
لية ع معامل االرتباط دال إحصائيا فقد بلغ ( ة (0.62بصورته ال ر )، وعليه 0.01) ومستوى الداللة (26) عند درجة ا
  اس يتمتع بدرجة عالية من الثبات. فاملقي
ن نتائج " ألفا كرونباخ "ملقياس معاي األداء التدر . 5جدول    يب
 املقياس  معامل ثبات ألفا كرونباخ  مستوى الداللة 
 معاي جودة األداء التدر  0.62 0.01
 نتائج الدراسة:  -4
 4-1-  :   عرض نتائج الفرضية األو
م  تقدير مستوى األداء التدر  ضوء  ن رؤوساء األقسام ونوا نص الفرضية: "ال توجد فروق ذات داللة إحصائية ب
." عزى ملتغ التخصص العل   معاي جودة التعليم 
مت ن  ب الفروق  داللة  ساب   " ت  اختبار"  استخدام  تم  الفرضية  ذه  عن  ي والختبار  األد التخصص  درجات  وسطي 
.   والتخصص العل
: دول التا ر نتائج الفرضية األو  ا   وتظ
ي والتخصص العل  متغ األداء . 6جدول  ن متوسطات التخصص األد يو نتائج اختبار" ت " لداللة الفروق ب
  التدر 
مستوى الداللة 
 اإلحصائية
درجة  )Pقيمة (
ة  ر  ا
قيمة " ت " 
ة  سو  ا
  عينة التخصص العل 
 
ي    عينة التخصص األد
غ دالة عند  
0.05 





ي سا  ا
ي  االنحراف املعياري  العينة سا   العينة املتوسط ا
12.05 67.53 . 15 18.36  76.54 13 
مستوى   أن  نجد  اإلحصائية  داول  ا إ  (بالرجوع  لقيمة  ة  (Pاملعنو الداللة 0.52)  مستوى  من  "أك  ت   " الختبار   (
) ن 0.05اإلحصائية  ب فروق  وجود  عدم  إ  ش  مما  إحصائيا  دالة  غ  قيمة  و  واالجتماعية  النفسية  العلوم  املقبولة    (
ام  ضوء  )  تقدير مستوى األداء التدر لألستاذ ا ي والعل ن (األد   معاي جودة التعليم.التخصص
يح  الداللة اإلحصائية  عد الت يح  معامل االرتباط    معامل االرتباط قبل الت
 0.56 0.72 دال إحصائيا 
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ي  (  ن متوسط التخصص األد ة ب ) ، ال يمكن  67.53) و متوسط التخصص العل   (  76.53و يالحظ أن الفروق املعنو
ي  و التخصص العل   اعتباره كمؤشر لتأث عامل التخصص  تقدير  مستوى األداء التدر ، حيث  يقدر التخصص األد
س له داللة إحصائية  ، و بالتا يتم قبول  الفرضية بمستوى األداء التدر ن ل ن املتوسط با فإن الفرق ب   بنفس الدرجة تقر
م قياس  قة تقو ون  طر ش م العلمية  ال م باختالف مؤ ، و يمكن إرجاع ذلك إ أن  أغلبية رؤوساء األقسام و نوا األو
عود الس ية األداء التدر لألستاذ ، و قد  شون نفس الظروف البي ع م  و م و القياس  ون نفس طرق التقو م يمتل ب إ أ
امعية .    ا
ات نظر الطلبة  ن وج ذا ما يتفق مع دراسة " أسماء موفق "، ال توصلت إ عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية ب و
عزى ملتغ التخ ام  .حول مستوى جودة األداء التدر لألستاذ ا   صص العل
  عرض نتائج الفرضية الثانية: -4-2
م  تقدير مستوى األداء التدر لألستاذ  ن رؤوساء األقسام ونوا نص الفرضية: "ال توجد فروق ذات داللة إحصائية ب
اديمية".   عزى ملتغ الرتبة األ ام  ضوء معاي جودة التعليم    ا
ذه الفرضية تم استخدام أ : ولالختبار  دول التا ر نتائج الفرضية الثانية  ا   سلوب تحليل التباين األحادي، وتظ
اديمية. 7جدول  عزى ملتغ الرتبة األ   يو نتائج اختبار تحليل التباين األحادي للفروق  متغ األداء التدر 
اديمية    عزى ملتغ الرتبة األ ن أفراد عينة الدراسة  تقدير مستوى األداء التدر   الفروق ب
عات   مصدر التباين ة  مجموع املر ر عات   درجة ا   القرار مستوى الداللة  F  متوسط املر
تقدير 
مستوى األداء 
  التدر  
موعات ن ا  203.716 2 407.431  ما ب
0.82 0.45 
دال غ 
موعات 0,01عند   249.451 25 6236.283  داخل ا
  27 6643.714 الك
 ) لقيمة  ة  املعنو مستوى  أن  نجد  اإلحصائية  داول  ا إ  (Pبالرجوع  الداللة 0.45)  مستوى  من  أك  (ف)  الختبار   (
) غ  0.05اإلحصائية  و قيمة  النفسية واالجتماعية،  العلوم  املقبولة   ن رؤوساء )  التا ال توجد فروق ب و دالة إحصائيا، 
ة. اديمية، ومنه تحققت الفرضية الصفر عزى ملتغ املستوى الرتبة األ م  تقدير مستوى األداء التدر    األقسام ونوا
م  ة نظر رؤوساء األقسام ونوا س له تأث ع وج اديمية ل مكن تفس ذلك ع أن عامل الرتبة األ مة و حول مسا
ا. دف س  العملية التعليمية و يئة التدر صية عضو  مية ودور  عود إ أ ذا  م  ضوء معاي جودة التعليم، و   قياس أدا
لية ملستوى جودة األداء  يجة مع نتائج دراسة سوسن سعد الدين بدرخان ال توصلت إ أن الدرجة ال ذه الن وتتفق 
انت بدرجة تقدير مرتفع، التدر  جامعة  ل عام  ش عة للدراسة  االت األر ود الشاملة  ا لية وفقا ملتطلبات ا عمان األ
س والعمر  ملتغ ا عزى  ن  للمستحب سابية  ا املتوسطات  ن  ب إحصائية  داللة  ذات  وجود فروق  عدم  أيضا  توصلت  وكما 
ة.  اديمية وعدد سنوات ا   والرتبة األ
  تائج الفرضية الثالثة: عرض ن -4-3
م  تقدير مستوى األداء التدر لألستاذ  ن رؤوساء األقسام ونوا نص الفرضية: "ال توجد فروق ذات داللة إحصائية ب
عزى ملتغ األقدمية".   ام  ضوء معاي جودة التعليم    ا
ر نتائج الفرضية الثال ذه الفرضية تم استخدام أسلوب تحليل التباين األحادي، وتظ : والختبار  دول التا   ثة  ا
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عزى ملتغ الرتبة األقدمية . 8جدول    يو نتائج اختبار تحليل التباين األحادي للفروق  متغ األداء التدر 
عزى ملتغ األقدمية ن أفراد عينة الدراسة  تقدير مستوى األداء التدر   الفروق ب
عات   مصدر التباين ةدرجة   مجموع املر ر عات   ا   القرار مستوى الداللة  F  متوسط املر
تقدير مستوى 
األداء 
  التدر  
موعات ن ا  14.724 2 29.448  ما ب
0.056 0.946 
غ دال 
موعات 0.05عند   264.571 25 6614.267  داخل ا
  27 6643.714 الك
ة لقيمة ( داول أن مستوى املعنو ) املقبولة 0.05) الختبار (ف) أك من مستوى الداللة اإلحصائية (P) (0.94يالحظ من ا
م  تقدير مستوى  ن رؤوساء األقسام ونوا التا ال توجد فروق ب  العلوم النفسية واالجتماعية و قيمة غ دالة إحصائيا و
عزى ملتغ املستوى األقدمية.    األداء التدر 
ش النتائج إ ع ن إجابات أفراد الدراسة تجاه مستوى األداء التدر  ضوء معاي و  دم وجود فروق دال إحصائيا ب
ات نظر أفراد عينة الدراسة حول تقدير مستوى 0.05جودة التعليم عند مستوى اإلحصائية ( )، و من ثم فانه ال توجد فروق  وج
ام  ضوء معاي جودة ذا ما يؤكد ع تحقق الفرضية الثالثة،  األداء التدر لألستاذ ا عزى ملتغ األقدمية، و  التعليم 
م لألداء، بمع أن  م من حيث قياس س ال تؤثر ع رؤوساء األقسام و نوا و من خالل الدراسة يت أن املدة الزمنية  التدر
سب لدى األساتذة ذوي األقدمية  ال ا أن تك س من شأ ة  التدر س أقل من ا س  05تدر سنوات و ذوي األقدمية  التدر
س أك من  10إ  06من  ن جودة  10سنوات و ذوي األقدمية  التدر م ع تحس ساعد ارات و القدرات ال  سنوات بنفس امل
نية.  م امل مية طيلة حيا اك و التفاعل باستمرار  املواقف التقو  التعليم و ذلك من خالل االحت
لية ملستوى  و ال الدرجة  ا أن  رت نتائج ال أظ الدين بدرخان  الدراسة مع نتائج دراسة سوسن سعد  ذه  نتائج  تتفق 
انت بدرجة  ل عام  ش عة للدراسة  االت األر ودة الشاملة  ا لية وفقا ملتطلبات ا جودة األداء التدر  جامعة عمان األ
س تقدير مرتفع ، و كما توصلت إ عد عزى ملتغ ا ن  سابية للمستحب ن املتوسطات ا م وجود فروق ذات داللة إحصائية ب
د  ال توصلت إ  عدم وجود فروق ذات داللة  و ة .و  دراسة ندى ع سالم ال اديمية و عدد سنوات ا و العمر و الرتبة األ
س  ر  يئة التدر م أداء عضو  مة  تقو س إحصائية حول درجة مسا يئة التدر ة نظر أعضاء  ام من وج فع جودة التعليم ا
م أداء  ام تقو ة ، عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية حول إس لية ، و عدد سنوات ا عزى إ متغ الدرجة العلمية ، و ال
ات  عزى إ متغ ة نظر الطالبات  ام من وج يئة التدر  رفع جودة التعليم ا .عضو  اك لية ، املعدل ال   الدراسة ، ال
اتم -5    :ةا
التعليم من  ام  ضوء معاي جودة  التدر لألستاذ ا ا حول قياس األداء  الدراسة امليدانية ال قمنا  خلصت 
م بجامعة عمار ثلي باالغواط إ النتائج التالية:  ة نظر رؤوساء األقسام ونوا   وج
م  تقدير مستوى تحقق الفرضية األو وال نصت ع ال توجد فروق ذات داللة إحصائية ب ن رؤوساء األقسام ونوا
م  عزى ملتغ التخصص العل ألن أغلبية رؤوساء األقسام ونوا ام  ضوء معاي جودة التعليم  األداء التدر لألستاذ ا
ية ا عشون نفس الظروف البي م  و قة قياس األداء التدر  ون  طر ش م العلمية  ال   امعية. باختالف مؤ
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م   ن رؤوساء األقسام ونوا ا ال توجد فروق ذات داللة إحصائية ب يج انت ن أما فيما يتعلق بالفرضية الثانية وال 
ذا راجع حسب  اديمية، و عزى ملتغ الرتبة األ ام  ضوء معاي جودة التعليم  تقدير مستوى األداء التدر لألستاذ ا
ام  الباحثة أن عامل الرتب م  قياس األداء التدر لألستاذ ا ة رؤوساء األقسام ونوا س له تأث ع وج اديمية ل ة األ
  ضوء معاي جودة التعليم. 
م  تقدير مستوى  ن رؤوساء األقسام ونوا ا ال توجد فروق ذات داللة إحصائية ب يج انت ن نما الفرضية الثالثة ال  و
ذا أن املدة الزمنية  األداء التدر  ت من خالل  عزى ملتغ األقدمية، و ام  ضوء معاي جودة التعليم  لألستاذ ا
ام  ضوء معاي جودة التعليم.  م لألداء التدر لألستاذ ا م من حيث قياس س ال تؤثر ع رؤوساء األقسام ونوا   التدر
احات الدراسة:  -6    اق
ذه ا حات التالية:وع ضوء  الية باملق  لنتائج تو الدراسة ا
  م ديثة  عملية تقو م فيما يتعلق بأساليب التقييم والقياس ا ارات رؤوساء األقسام ونوا نمية م تمام ب ضرورة اال
ل قسم.  اديمية واملقررات ال تدرس     األداء التدر مع مراعاة اختالف طبيعة األقسام األ
  التأكيد. ام ساعد ع رفع جودة التعليم ا ام ل م وقياس أداء األستاذ ا  ع بناء نموذج لتقو
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